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Le  mouvement,  précédemment  nommé  anti-mondialisation,  n’a  jamais  été  contre  la
mondialisation ; s’agissant de coordination et de coopération des groupes qui le constituent, il est
entièrement mondialisé.  Pourtant,  le  niveau de participation de tous les  pays n’est  pas  égal.
Notre volonté d’étudier la place de la Turquie dans le mouvement vient de ce constat de non-
représentation  de  plusieurs  pays,  notamment  de  ceux  du  Moyen-Orient,  dans  ce  dernier.
L’objectif principal de  l’article est donc d’expliquer, autour de ce phénomène de participation, le
poids du mouvement altermondialiste turc à l’heure actuelle, les interactions à l’intérieur de la
société  civile  ainsi  qu’observer  les  problèmes  de  représentation.  Nous  tenterons  ainsi  de
comprendre  la  présence  insuffisante  de  la  Turquie  par  ses  propositions  et  solutions  dans  le
processus de contribution au mouvement altermondialiste.
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